




























もに北京語言大学から二人の専門家を招聘し APU で講演をして頂いた。 
北京語言大学は 1962 年に創立された大学で 2012 年には創立 50 周年を迎えている。創立当初より、世界中から集
まった外国人に対して中国語教育を施すことに重点を置いている大学であり、これまで多くの留学生や外国企業か






今回、2012 年 8 月 8 日から 11 日まで APU から張文青、王振宇、趙煒宏の 3 名の教員が北京語言大学を訪問し、
同大学の漢語速成学院に於いて中上級クラスレベルの二つのクラスの授業 3 コマを見学するとともに、学院長、副
学院長らと教学手法に関する交流を行った。 
また、10 月には北京語言大学より二人の専門家を APU に招き、言語教育センター所属の中国語教員らを対象に 10











2012 年 8 月 8 日から 11 日にかけて、3 名の教員が北京語言大学の漢語速成学院において調査研究を行った。調査内
容は初中級クラスにおける授業参観、および同大学教員との交流・意見交換などである。本節では 9 日の授業参観
についてまとめる。 
















































































し Q＆A 形式で習得状況を確認する。例えば、Q1: “价钱也不错”是什么意思?（“値段もなかなかいい。”はどうい
う意味ですか。）贵了点儿, 不过这条裙子的质量就是比别的裙子好。（少し高いが、しかし、このスカートの品質は
確かに他のスカートよりいいよ。）Q2: “贵了点儿”还可以怎么说? （“贵了点儿”は他にどんな言い方があるのか? ）






A  迷上了  B 
A  对      B  着迷 
B  对      A  有吸引力 
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れている。例えば、教員は絵図を用いて“ 除了 A 以外, B 也/还～”（A のほかに、B も～）と“ 除了 A 以外, 都 B ”




















今回、FIP プログラムの一環として、北京語言大学の楊惠元氏と趙秀娟氏を講師として APU に招へいし、リスニ
ング、文法、会話、検定試験など様々な角度から中国語の教授法について講演をして貰った。このうち、楊惠元氏



































   教員：今天星期三，明天……？（今日は水曜日、明日は？） 


















































































































































































































































































































































例)A:这儿有(     )。这是谁的呢? 
  B:是不是(  )? 我现在有课。你( ) ? 
   A:好，那(  )。现在我去(  )顺便(  )。 
   B:那，太(  )!对了(  )。 



















































5.2  語彙教育 



































































































































































































味深さを重視し、且つ APU で教える中国語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの合計 4 段階の中国語の系統性、連続性も考えあわせて
選定しなおす作業に着手していきたいと考える。 
 
付記：本稿の執筆者は本研究プロジェクトのメンバーである。杉田欣二が「はじめに」と「おわりに」及び全体の
編集を、王振宇が第一節、張文青が第二節、李小捷が第三節、呉青姫が第四節、胡興華が第五節（原文中国語、翻
訳杉田）、趙煒宏が第六節をそれぞれ執筆した。 
 
 このプロジェクトは、北京語言大学・漢語速成学院からの多大な協力を得て実施することができた。中国語教員
一同、心より感謝申し上げる。 
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